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,QWURGXFFLyQ La Práctica Basada en la Evidencia ha cobrado especial relevancia 
HQ OD IRUPDFLyQ GH HQIHUPHUDV \ HQIHUPHURV GHELGR D TXH SHUPLWH RULHQWDU XQ
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DSUHQGL]DMHÀH[LEOHDODYH]TXHD\XGDDLQWHJUDUHOFRQRFLPLHQWRWHyULFRDODSUiFWLFD$VtPLVPR
promueve el pensamiento crítico y mejora la toma de decisiones en el cuidado de la salud; exigencias 
DFWXDOHVGHODHQIHUPHUtD(OREMHWLYRGHHVWHDUWtFXORHVGHVFULELUHOSURFHVRGHLPSOHPHQWDFLyQ
de la guía de valoración y selección de dispositivos de acceso vascular de la Registered Nurses’ 
Association of Ontario en el currículo del programa de enfermería de la Universidad Autónoma 
GH %XFDUDPDQJD0HWRGRORJtD (O SUHVHQWH HV XQ HVWXGLR GHVFULSWLYR TXH XWLOL]y HO PRGHOR






Panorama Competitivo admitió relacionar la práctica basada en la evidencia con los componentes 
FXUULFXODUHVGHOSURJUDPDGHHQIHUPHUtD,JXDOPHQWHSHUPLWLyGHVFULELUPHGLGDVRULHQWDGRUDVHQOD
puesta en marcha del proceso de implementación curricular; plan convergente con experiencias de 









implementation of the Registered Nurses’ Association of Ontario guide for the evaluation and 
selection of vascular access devices in the Universidad Autónoma de Bucaramanga nursing program 
FXUULFXOXP0HWKRGRORJ\$GHVFULSWLYHVWXG\ZDVXVHGDSSO\LQJDPRGHORIVWUXFWXUDODQDO\VLVRI
VWUDWHJLFVHFWRUVDQGFRPSHWLWLYHRXWORRNSURFHVVRIFXUULFXODUVHFWRULQJDQGTXDQWLWDWLYHDQDO\VLV




VXSSRUWConclusions7KH XVH RI D FRPSHWLWLYH RXWORRN SURJUDP DOORZHG WKH LQWHJUDWLRQ RI WKH
HYLGHQFHEDVHGSUDFWLFHVDQGFXUULFXODUFRPSRQHQWVLQWKHQXUVLQJSURJUDP7KLVDOVRDOORZHGWKH
development of guiding actions for curricular implementation and a comprehensive plan including 
FXUULFXODULPSOHPHQWDWLRQH[SHULHQFHVRI&OLQLFDO3UDFWLFH*XLGHOLQHVLQ/DWLQ$PHULFD
.H\ZRUGV
Evidence-based Nursing; Nursing Education; Practice Guideline; Planning; Vascular Access 
'HYLFHV
RESUMO




o processo de implementação do guia de avaliação e seleção de dispositivos de acesso vascular da 




$ VHWRUL]DomR FXUULFXODU GRSURJUDPDGH HQIHUPDJHPpREWLGDSRU FRPSRQHQWH EiVLFR H
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admitiu vincular a prática baseada em evidências aos componentes curriculares do programa de 
HQIHUPDJHP'RPHVPRPRGRSHUPLWLXGHVFUHYHUPHGLGDVRULHQWDGRUDVQRDQGDPHQWRGRSURFHVVR
de implementação curricular; plano convergente com experiências de implementação curricular de 
JXLDVGHSUiWLFDFOtQLFDQD$PpULFD/DWLQD
3DODYUDVFKDYH
Enfermagem Baseada em Evidências; Educação em Enfermagem; Guia de Prática Clínica; 
3ODQHMDPHQWR'LVSRVLWLYRVGH$FHVVR9DVFXODU
,QWURGXFFLyQ





GHFLVLRQHV VREUH HO FXLGDGR GH FDGD SDFLHQWH´ 
HQWHQGLpQGRVHSRU³HYLGHQFLDFLHQWt¿FD´ORVUHVXOWDGRV
SURYHQLHQWHV GH OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD GH FDOLGDG
 FRQRFLPLHQWR TXH FRPELQDGR FRQ OD H[SHULHQFLD
FOtQLFDORVYDORUHV\ODVSUHIHUHQFLDVGHODSHUVRQDHQ
WHPDV GH VDOXG \ FXLGDGR  DGPLWH HO GHVDUUROOR
de acciones dirigidas a mejorar la toma de decisiones 
de los profesionales de la salud y el autocuidado de la 
SHUVRQD
A nivel mundial se registran experiencias de transferencia 
del conocimiento a la práctica clínica como el modelo 
Promoting Action on Research Implementation in 
Health Services (PARIHS); marco teórico en donde se 
LQWHJUDQ HOHPHQWRV FODYH H LQWHUDFWLYRV TXH LQÀX\HQ
HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ H[LWRVD GH OD 3%( HYLGHQFLD





5X]DID0DUWtQH] HQ HO  UHSRUWy GDWRV IDYRUDEOHV
HQDFWLWXGHVKDELOLGDGHV\FRQRFLPLHQWRVDSDUWLUGHOD
articulación de metodologías de investigación y la PBE 
HQHOSODQGHHVWXGLRV\VXXWLOLGDGHQODHQVHxDQ]DGH
HVWXGLDQWHVGHHQIHUPHUtD3RURWURODGR0DUWtQH]
5LHUD HQ HO  SUHVHQWy ODV EDUUHUDV GH OD 3%( HQ
HQIHUPHUtD VLHQGR ODV SULQFLSDOHV OLPLWDFLRQHV GH
WLSR RUJDQL]DFLRQDO FRQFOX\HQGR TXH HO OLGHUD]JR HV
IXQGDPHQWDO HQ OD SURIHVLyQ GH HQIHUPHUtD \ TXH ODV
organizaciones deben adoptar políticas de personal 
D WUDYpVGHO DSR\R¿QDQFLDFLyQH LQFHQWLYDFLyQGH OD
LQYHVWLJDFLyQ
Al abordar la PBE en la formación de profesionales 
GH HQIHUPHUtD VH UHTXLHUH OD DUWLFXODFLyQ GHPpWRGRV
LQWHUDFWLYRVDWUDYpVGHFRQIHUHQFLDVJUXSRVGHWUDEDMR
FOXEHVGHUHYLVWDVOHFWXUDVGHDUWtFXORV\DSUHQGL]DMHV
EDVDGR HQ SUREOHPDV PpWRGRV TXH QHFHVDULDPHQWH
funcionan como estrategias pedagógicas en el proceso 
GH HQVHxDQ]D ± DSUHQGL]DMH  (VWR SHUPLWH DO
HVWXGLDQWH SDUWLFLSDU \ H[SHULPHQWDU OR TXHPRWLYD D
XQD UHÀH[LyQ TXH OOHYH D XQ DSUHQGL]DMH VLJQL¿FDWLYR

Con el objetivo de promover el uso adecuado de la 
evidencia clínica disponible y orientar estrategias 
de disminución de barreras en entornos clínicos y de 
IRUPDFLyQ DGHPiV GH IRPHQWDU OD LQYHVWLJDFLyQ HQ
HQIHUPHUtDOD5HJLVWHUHG1XUVHVRI2QWDULR51$2D





La BPG es el componente fundamental del programa de 
EXHQDVSUiFWLFDVGHOD51$2HODERUDGDVHQDVRFLDFLyQ
FRQHO0LQLVWHULRGH6DOXGGHODSURYLQFLDGH2QWDULR
con el objetivo de promover y apoyar a las enfermeras 
\ HQIHUPHURV SRU PHGLR GH JXtDV FRQ ODV PHMRUHV
SUiFWLFDV EDVDGDV HQ HYLGHQFLD  HQ GRQGH VH
reconoce la importancia del ejercicio de la enfermería 
HQHOWHPDGHYDORUDFLyQFXLGDGR\PDQWHQLPLHQWRGH
GLVSRVLWLYRVGHDFFHVRYDVFXODU
$KRUD ELHQ OD WHUDSLD LQWUDYHQRVD VH HQWLHQGH FRPR
HO SURFHGLPLHQWR FOtQLFR HQ HO TXH VH XWLOL]D XQD YtD
YHQRVD FRQ XQD ¿QDOLGDG GLDJQyVWLFD R WHUDSpXWLFD
 (VWH SURFHGLPLHQWR HV UHDOL]DGR IUHFXHQWHPHQWH
SRU HOSHUVRQDOGHHQIHUPHUtD WHQLHQGRHQFXHQWD ORV
factores relacionados con el estado clínico del paciente 
\HOREMHWLYRGHUHFXSHUDFLyQSHUVHJXLGRDGHPiV
de destinar acciones hacia la prevención y control 
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de complicaciones relacionadas con el uso de la vía 
LQWUDYHQRVD
/D LQWHUYHQFLyQ GH ORV YDVRV VDQJXtQHRV FRQ ¿QHV
terapéuticos fue posible gracias a los avances de 
:LOOLDP+DUYH\ HQ  TXLHQ DVRFLy OD FLUFXODFLyQ
VDQJXtQHDFRQHOWUDVSRUWHGHVXVWDQFLDV\DOLPHQWRV(O
reporte de caso del uso de los vasos sanguíneos en la 
administración de soluciones de sodio y glucosa en el 
siglo XIX constituyó a la vía intravenosa como un pilar 
importante en el manejo terapéutico de situaciones como 





$xRV PiV WDUGH HO GHVDUUROOR WHFQROyJLFR SHUPLWLy
GLVSRQHUGHFDWpWHUHVGHDFFHVRYDVFXODUQRVRORSDUD
DGPLQLVWUDU VROXFLRQHV \ IiUPDFRV VLQR WDPELpQ SDUD
mantener canalizada una vena y evitar las punciones 
UHSHWLGDV$VtVHH[WHQGLyVXXVRGHVGHORVDxRVKDVWD
ODDFWXDOLGDG\VHKDPDQHMDGRFRPRXQSURFHGLPLHQWR
universal e insustituible en la práctica clínica moderna 

La venopunción es el procedimiento de obtención de 
XQDYtD LQWUDYHQRVDPpWRGR LQYDVLYRTXHFRQVLVWH HQ
instaurar un Dispositivo de Acceso Vascular (DAV) al 
paciente con el objetivo de aportar soluciones y fármacos 




dependiendo de la condición clínica de la persona y de 
ODORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDGHOKRVSLWDO
Los accesos más utilizados en la práctica clínica son 
ORV $FFHVRV 9DVFXODUHV 3HULIpULFRV $93 FRUWRV
/D LQVHUFLyQ GH XQ$93 HV XQ SURFHVR LQYDVLYR TXH
JHQHUDGRORULQFRPRGLGDG\FRPSOLFDFLRQHVFRPRODV
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) 
 /DV ,$&6 RFXUUHQ D QLYHO PXQGLDO LQFOXVR
HQ SDtVHV GHVDUUROODGRV HQWUH HO  \ HO  GH ODV
SHUVRQDVFRQWUDHXQDRPiVLQIHFFLRQHV\VHFRQVLGHUD
TXHHQWUHHO\HOGHORVSDFLHQWHVLQWHUQDGRV
HQ DWHQFLyQ FUtWLFD UHVXOWD DIHFWDGR  (V SRU HOOR
TXH OD HYDOXDFLyQ GH OD SHUVRQD DVt FRPR OD WpFQLFD
GH LQVHUFLyQ LQWUDYHQRVD OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO ULHVJR
HO FRQRFLPLHQWR WDQWR GH ORV GLVSRVLWLYRV YDVFXODUHV
GLVSRQLEOHVFRPRGHOWUDWDPLHQWRHQGRYHQRVRSUHVFULWR
y los cuidados de enfermería en su mantenimiento 
determinarán la toma de decisiones en el ejercicio 
HQIHUPHURGLULJLGRVDGLVPLQXLUHVWRVHYHQWRV\RWUDV
FRPSOLFDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQORV'$9
Reconociendo las tendencias actuales de la práctica de 
HQIHUPHUtD HO GHVDUUROOR LQYHVWLJDWLYR \ OD HYROXFLyQ
GHWpFQLFDVHQHOXVR\FXLGDGRGHDFFHVRYDVFXODUHO
programa de Enfermería de la Universidad Autónoma 
GH %XFDUDPDQJD 81$% HQ EXVFD GH IRPHQWDU XQ
EXHQ SURFHGHU GH HVWXGLDQWHV \ HJUHVDGRV \ PRWLYDU
OD FRQVWUXFFLyQ GH SODQHV LQWHJUDOHV GH FXLGDGR TXH
apoyados en la evidencia respondan a los cambios 
DFWXDOHVGHODDWHQFLyQGHHQIHUPHUtD¿UPDHOFRQYHQLR
FRQ OD 51$2 HQ HO   ORJUR TXH SHUPLWH
iniciar un camino hacia el reconocimiento y liderazgo 
HQ HQIHUPHUtD HQ OD UHVSRQVDELOLGDG IXQGDPHQWDO GHO
URO LQGHSHQGLHQWHSURIHVLRQDODSOLFDGRD ODVDOXG\HO
FXLGDGRGHODVSHUVRQDV\VXVIDPLOLDV
Este artículo tiene como propósito describir el proceso 
de implementación de la guía de valoración y selección 
de dispositivos de acceso vascular de la RNAO en 
HO FXUUtFXOR GHO SURJUDPD GH (QIHUPHUtD 81$% D
través de la metodología de Análisis Estructural de 
6HFWRUHV (VWUDWpJLFRV TXH RULHQWD OD IRUPXODFLyQ GH
XQSODQGHDFFLyQ\VRVWHQLPLHQWRFXUULFXODU6HEXVFD
cohesionar la PBE con los procesos de formación 
XQLYHUVLWDULDGLVFLSOLQDUHQHQIHUPHUtDGHIRUPDTXHVH
DGPLWD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH HVWUDWHJLDV TXH SHUPLWDQ
XELFDU DO HVWXGLDQWH HQ UHODFLyQ FRQ VX SURSLD YLGD
OD XQLYHUVLGDG \ HO PXQGR FRPSHWHQFLD FLXGDGDQD
$VtPLVPRPRWLYDU DSHQVDU FRQ ULJRU ODV FXHVWLRQHV
propias de la disciplina de enfermería (competencia 
GLVFLSOLQDU $GHPiV XWLOL]DU ORV FRQRFLPLHQWRV
teóricos y metodológicos en la transformación de su 
entorno mediante habilidades y destrezas (competencia 
SURIHVLRQDO3RU~OWLPRGHVWDFDUODLPSRUWDQFLDGHORV
SURFHVRV WUDQVYHUVDOHV HQ OD IRUPDFLyQ WDOHV FRPR OD
investigación y la tecnología; todas estas competencias 




\ VHJXQGR VHPHVWUH GHO  HQ GRQGH VH XWLOL]y HO
HVTXHPD GH DVLJQDFLyQ DFDGpPLFD HVWUXFWXUDGR SRU
VHPHVWUHV GHO SURJUDPD GH (QIHUPHUtD 81$% /RV
criterios de inclusión fueron: 1) cursos del componente 
EiVLFR ³FRPSXHVWR SRU FRQRFLPLHQWRV GHO FDPSR
FLHQWt¿FR TXH VXVWHQWD OD GLVFLSOLQD GH HQIHUPHUtD´
\  FXUVRV GHO FRPSRQHQWH HVSHFt¿FR ³FRQMXQWR GH
DFWLYLGDGHV FRQRFLPLHQWRV \ KDELOLGDGHV UHTXHULGRV
SDUD FRQ¿JXUDU HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO´  'HQWUR
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de los criterios de exclusión se platearon: cursos de 




estudio respetó los principios para el tratamiento de 
GDWRV SHUVRQDOHV ¿QDOLGDG FDOLGDG WUDQVSDUHQFLD
VHJXULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG,JXDOPHQWHODHMHFXFLyQ
contó con la aprobación institucional y del programa 
GH HQIHUPHUtD EDMR HO FRQYHQLR HQWUH OD 81$% \ OD
51$2
El proceso de implementación curricular de la guía 
de valoración y selección de dispositivos de acceso 
vascular de la RNAO en el programa de enfermería 
81$%SDUWHGHOGLVHxR\ODDGDSWDFLyQGHVLHWHHWDSDV
integrativas propuestas por la guía de herramientas en 
OD LPSOHPHQWDFLyQ GH EXHQDV SUiFWLFDV51$2  \
HO3(,81$%IDVHVRUJDQL]DFLRQDOHV\RSHUDWLYDVTXH
orientan la implementación de las recomendaciones 
%3*HQODDFDGHPLD7DEOD
La metodología seleccionada para el proceso de 
adopción corresponde al modelo de Análisis Estructural 
GH 6HFWRUHV (VWUDWpJLFRV 3DQRUDPD &RPSHWLWLYR
KHUUDPLHQWDTXHSHUPLWHLGHQWL¿FDUSXQWRVGHFRKHVLyQ
\ RSRUWXQLGDGHV HVWUDWpJLFDV  TXH SDUD HVWH




El Panorama Competitivo fue propuesto como parte 
del modelo denominado Análisis Estructural de 
6HFWRUHV(VWUDWpJLFRV  HQ HO FXDO ORSULPHURTXH
VH UHDOL]D HV SUHFLVDU XQ VHFWRU HVWUDWpJLFR HQWHQGLGR
desde esta propuesta como la asignación académica o 
SODQGHHVWXGLRVGHOSURJUDPDGH(QIHUPHUtD6HJXLGR
GH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV FXUVRV SRWHQFLDOHV GH
DGDSWDFLyQGH ODV%3*$O LGHQWL¿FDUORV HOSURJUDPD
de Enfermería busca el fortalecimiento académico de 










Fomentar una cultura del actuar en enfermería adecuada a la construcción de planes 























7DEODComponentes operativos en la implementación de las prácticas de la RNAO en el programa de Enfermería UNAB
*Best Practice Guideline
** Best Practice Spotlight Organizations
)XHQWH$GDSWDFLyQGHKHUUDPLHQWDGHLPSODQWDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDV51$2*XtDGH%XHQDV3UiFWLFDV
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3DUD ORJUDU OD LGHQWL¿FDFLyQGH ORVFXUVRVFXUULFXODUHV
SRWHQFLDOHV VH SODQWHD XQD HVWUXFWXUD GH IRUPD ORFDO
GHO3DQRUDPD&RPSHWLWLYRVLHQGRHVWRVHOFRPSRQHQWH
DFDGpPLFR EiVLFR \ HVSHFL¿FR GHO SURJUDPD GH
(QIHUPHUtD 3DUD HVWR VH SODQHWD XQ SDUDOHOHStSHGR
³0DWUL]7´FRQHOFUXFHGHWUHVYHFWRUHVVHOHFFLRQDGRV
por el autor: 1) las recomendaciones BPG de la guía 
de valoración y selección de dispositivos de acceso 
YDVFXODU GH OD 51$2 FRPR ODV QHFHVLGDGHV  ORV
REMHWLYRVPLVLRQDOHVGHODXQLYHUVLGDGGRFHQFLDWHRUtD
\SUiFWLFDLQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQFRPRYDULHGDGHV
GHO VHFWRU \  OD PRGDOLGDG XQLYHUVLWDULD \D VHD
SUHVHQFLDOSUHVHQFLDOFRQDSR\RGH OD7HFQRORJtDVGH
OD ,QIRUPDFLyQ\ ODV&RPXQLFDFLyQHV 7,&RYLUWXDO
FRPRORVFDQDOHVGHDFFHVR
8QD YH] GH¿QLGRV HVWRV YHFWRUHV VH LQLFLy HO
levantamiento de los contenidos declarados por las guías 
de cátedra de los cursos del programa de Enfermería 




QXPpULFR DUiELJR FRQ HO REMHWLYR GH FRQWH[WXDOL]DU
ORVFXUVRVLGHQWL¿FDGRVFRQORVYHFWRUHVGHO3DQRUDPD
&RPSHWLWLYR HYDOXDFLyQ WULGLPHQVLRQDO TXH SHUPLWH
FUHDUXQDYLVLyQJOREDOHLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHXQLyQ
GHOD%3*FRQHOFRQWHQLGRFXUULFXODUGHFODUDGR(VWR
ayudó a evidenciar en los componentes esenciales de la 
HGXFDFLyQ VXSHULRU HVSDFLRV EODQFRV X RSRUWXQLGDGHV
GHWUDEDMRDFDGpPLFR
Un elemento importante en la determinación de la 
adopción de la BPG en el programa de enfermería UNAB 
HV ODPHGLFLyQGHO LPSDFWR 3RU FRQVLJXLHQWH VH
HPSOHy OD PDWUL] GH LPSDFWR KHUUDPLHQWD TXH ORJUD
XQ DQiOLVLV SURVSHFWLYR GH ORV FXUVRV LGHQWL¿FDGRV HQ
el Panorama Competitivo de forma interrelacionada y 
QR DLVODGD DFFHGLHQGR D XQ DQiOLVLV FXDQWLWDWLYR TXH
SRVLELOLWD GHWHUPLQDU VX FRPSRUWDPLHQWR QLYHO GH
PRWULFLGDGFODVL¿FDFLyQGHYDULDEOHVTXHVHFRQVLGHUDQ
FODYHHQHO VLVWHPD\QLYHOGHGHSHQGHQFLDGH OD
%3* HQ HO SURJUDPD GH (QIHUPHUtD 81$% (Q HVWH
FDVR VH FUX]DQ GRV YDULDEOHV GH ULJRU FRPR OR VRQ
ORV FXUVRV LGHQWL¿FDGRV WDQWR GH ORV FRPSRQHQWHV
EiVLFR \ HVSHFt¿FR FRGL¿FDGRV SRU QLYHO DFDGpPLFR
y las recomendaciones BPG en valoración y selección 
GH GLVSRVLWLYRV GH DFFHVR YDVFXODU SDUD OD SUiFWLFD
formación y organización) de la RNAO; análisis 
HVWUXFWXUDOTXHDGPLWHYLVOXPEUDUODRUJDQL]DFLyQ\ODV
YDULDEOHVGHOSURFHVRGHLPSOHPHQWDFLyQ




un líder BPSO académico UNAB entre enero y junio 
GHO
Resultados
(O $QiOLVLV (VWUXFWXUDO GH 6HFWRUHV (VWUDWpJLFRV
3DQRUDPD&RPSHWLWLYRHYLGHQFLDUHVXOWDGRVSRVLWLYRV





enfermería son cursos curricularmente compatibles con 









y las recomendaciones para la organización en un 
 Q  'H LJXDO PDQHUD HQ HO DQiOLVLV GHO
3DQRUDPD&RPSHWLWLYRVHLGHQWL¿FDQHVSDFLRVEODQFRV
u oportunidades de trabajo académico en el área de 
investigación y extensión del programa de enfermería 
81$%
Estos mismos resultados se logran contrastar con 
el análisis en la medición del impacto de la BPG 
HQ HO SURJUDPD GH HQIHUPHUtD 81$% HQ GRQGH VH
REVHUYD TXH ODV UHFRPHQGDFLRQHV SDUD OD SUiFWLFD \
OD IRUPDFLyQSUHVHQWDQXQDPD\RUPRWULFLGDGTXH ODV
recomendaciones de la organización en los contenidos 
FXUULFXODUHV)LJXUD
En contraste con el porcentaje de dependencia de los 
FXUVRVLGHQWL¿FDGRVSRUQLYHODFDGpPLFRVH LGHQWL¿FD
TXH ORV VHPHVWUHV DFDGpPLFRV ,9 \ 9 GHO SURJUDPD
SUHVHQWDQ XQ PD\RU SRUFHQWDMH GH GHSHQGHQFLD FRQ
 Q  PDQWHQLpQGRVH KDVWD9,,, VHPHVWUH
SRUHQFLPDGHO)LJXUD
$ SDUWLU GH ORV GDWRV REWHQLGRV VH SURSRQHQ DMXVWHV
FXUULFXODUHV \ HQ OD SUiFWLFD IRUPDWLYD 7DEOD 
3DUD HVWH¿Q HQ HO FXUUtFXOR ³SODQHDGR´ VH SUHVHQWDQ
ORV GRFXPHQWRV PDUFRV FXUULFXODUHV HVWUDWHJLDV GH
DSUHQGL]DMH SURFHVRV GH HYDOXDFLyQ \ PDWHULDOHV GH
HQVHxDQ]D GH¿QLHQGR OD HVWUXFWXUD \ ORVPpWRGRV GH
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5HVXOWDGRVGHO DQiOLVLV HVWUXFWXUDO SURVSHFWLYR ³0DWUL] GH ,PSDFWR´ HQGRQGH VH REVHUYD HO SRUFHQWDMH GH GHSHQGHQFLD SRU VHPHVWUH
DFDGpPLFR /DV YDULDEOHV FUX]DGDV VRQ FRGL¿FDGDV SRU ORV FXUVRV GHO FRPSRQHQWH EiVLFR \ HVSHFt¿FR LGHQWL¿FDGRV HQ HO 3DQRUDPD
&RPSHWLWLYR\ODVUHFRPHQGDFLRQHV%3*GHODJXtDHQYDORUDFLyQ\VHOHFFLyQGHGLVSRVLWLYRVGHDFFHVRYDVFXODU
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGHODXWRU
Hendrik Adrián Baracaldo Campo
Doi: https://doi.org/10.29375/01237047.3601          Vol 23(1):72-84, abril – julio 2020
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DSUHQGL]DMH/D IRUPDFLyQGH H[SHULHQFLDV IRUPDWLYDV
de los estudiantes del programa de enfermería UNAB 
está apuntada a establecer los resultados de aprendizaje 
efectivo en valoración y selección de dispositivos de 
DFFHVRYDVFXODU
/RVSODQHVTXHDSR\DQODVRVWHQLELOLGDGFXUULFXODUGHO
impacto de BPG se presentan desde el PEI UNAB 
a través de la monitorización del aprendizaje y 
fortalecimiento de las competencias sostenibilizadoras 
FLXGDGDQDVGLVFLSOLQDUHVSURIHVLRQDOHV\WUDQVYHUVDOHV





de las recomendaciones en la valoración y selección 






e indicadores relacionados con el sostenimiento de la 
%3*
Como estrategias de socialización de los avances del 
proceso de implementación de la BPG en valoración 
y selección de dispositivos de acceso vascular de la 
RNAO se contemplaron: acciones educativas dirigidas 
D SURIHVRUHV GHO SURJUDPD GH (QIHUPHUtD 81$% OD
VHOHFFLyQGH HVWXGLDQWHV OtGHUHVGH OD%3* HO WUDEDMR
interdisciplinar con otras áreas de Ciencias de la 
Salud y el seguimiento BPSO de líderes de centros 
comprometidos con la implementación de las mejores 
prácticas en los procesos de cuidado del paciente como 
la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica 
$UGLOD/OOH)26&$/,QWHUQDFLRQDO
&DPELRVHQHOFXUUtFXORSODQHDGR &XUUtFXORLPSOHPHQWDGR
Actualización guía de cátedra del curso Documento Guía de Cátedra del curso de cuidado holístico de (QIHUPHUtD,,MXQLR
Proyecto Educativo Institucional
(Formación competencias –RAE*)
Establecimiento y actualización de los Resultados de Aprendizaje 
(VSHUDGR




Protocolo de simulación “Procedimiento de venopunción e instalación 
GHOtTXLGRVHQGRYHQRVRV´
Indicadores de evaluación práctica
Articulación de RAE en proceso de evaluación práctica formativa 
FOtQLFDHQiUHDGHLPSDFWR%3*




Pretest y postest BPG Google Forms Actualización de contenidos y conceptos guiadores en el tema ³9DORUDFLyQ\6HOHFFLyQGH'LVSRVLWLYRVGH$FFHVR9DVFXODU´
7DEOD3UHVHQWDFLyQGHFDPELRVFXUULFXODUHV\SUiFWLFDIRUPDWLYDHQHOSURJUDPDGH(QIHUPHUtD81$%
*Resultados de Aprendizaje Esperado
(VWUDWHJLDSHGDJyJLFDLQVWLWXFLRQDOSDUDHODFRPSDxDPLHQWR\IRUWDOHFLPLHQWRHQODLQFRUSRUDFLyQGH7,&V
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGHODXWRU




1RPEUHGHO&XUVR Cuidado Holístico de Enfermería II 9HUVLyQ
3HULRGR$FDGpPLFR Segundo Semestre 2018 Coordinador del Curso (QI+HQGULN$GULDQ%DUDFDOGR&DPSR
Porcentaje de Dependencia del Curso  1LYHOGH)RUPDFLyQ Nivel III Pregrado
3ODQRVGH$FFLyQ
$FDGpPLFR Teórico X Práctico X &RPSRQHQWH$FDGpPLFR &RPSRQHQWH(VSHFt¿FR
0RGDOLGDG Presencial X Presencial con Apoyo Tics X Virtual
(VWUXFWXUDFLyQ$FDGpPLFD





para facilitar una valoración global del paciente 





Comprende la Enfermería Basada en la Evidencia 
como una respuesta basada en la investigación; 
UHVSXHVWD~WLO\SHUWLQHQWHTXHFRQHOHQIRTXH
UHÀH[LYRHLQWHUSUHWDWLYRSHUPLWHUHFRQRFHUODV
necesidades en el contexto de cuidado de las 
SHUVRQDV
Indicador estructura
Modelo de decisión acceso vascular UNAB 
GRFXPHQWDODFDGpPLFR
5HFRPHQGDFLyQ Para determinar el tipo más 
DGHFXDGRGHGLVSRVLWLYRGHDFFHVRYDVFXODUOD
enfermera debe tener en cuenta los siguientes 
factores:
• Tratamiento prescrito (Ib)
• Duración del tratamiento (Ib)
• Exploración física (IV)
• Historia sanitaria del paciente (IV)
• Sistema de apoyo / recursos (IV)
• Disponibilidad de dispositivos (IV)
• Preferencia del paciente (IV)
'H¿QLFLyQDQiOLVLVHLQGLFDFLRQHVGHO
SURFHGLPLHQWRSXQFLyQLQWUDYHQRVD





Selección de los dispositivos de acceso vascular 





y selección de dispositivos de acceso vascular 
FXDQWLWDWLYRDFDGpPLFR
5HFRPHQGDFLyQ El personal de enfermería 






papel importante en la educación y el apoyo de 









Distingue los diferentes procedimientos e 




actividades de cuidado básico basadas en la 
HYLGHQFLDFLHQWt¿FDSDUDLPSOHPHQWDUXQ3ODQGH








y selección de dispositivos de acceso vascular 
(cuantitativo práctico) *
5HFRPHQGDFLyQ El personal de enfermería 
documentará la información completa sobre 
la valoración de la terapia de perfusión y las 
UHFRPHQGDFLRQHVVREUHHOGLVSRVLWLYR(VWD
GRFXPHQWDFLyQGHEHUiLQFOXLUFRPRPtQLPR,9
• Valoración completa y desarrollo por escrito 
GHOSODQGHFXLGDGRV
• (GXFDFLyQGHOSDFLHQWH\GHORVIDPLOLDUHV






Articula la Enfermería Basada en la Evidencia 
como una respuesta basada en la investigación; 
UHVSXHVWD~WLO\SHUWLQHQWHTXHFRQHOHQIRTXH
UHÀH[LYRHLQWHUSUHWDWLYRSHUPLWDDQDOL]DUODV
intervenciones y actividades aplicadas en un 
FRQWH[WRGHFXLGDGR
Indicador proceso
Documentación del plan de cuidados de enfermería 
\HGXFDFLyQDOSDFLHQWHIDPLOLD\FROHFWLYRV
GRFXPHQWDOSUiFWLFR
Hendrik Adrián Baracaldo Campo
Doi: https://doi.org/10.29375/01237047.3601          Vol 23(1):72-84, abril – julio 2020
5HFRPHQGDFLyQ Los principios y práctica 
de la terapia de perfusión deberían incluirse en 










actividades de cuidado básico basadas en la 
HYLGHQFLDFLHQWt¿FDSDUDLPSOHPHQWDUXQ3ODQGH
Atención de Enfermería a la persona sujeto de 
FXLGDGR
Indicador Estructura
Guía de cátedra actualizada (documental-
DFDGpPLFR
Indicador proceso
Porcentaje de horas teóricas utilizadas en el tema del 
curso (cuantitativo académico) **








y selección de dispositivos de acceso vascular 
FXDQWLWDWLYRDFDGpPLFR
Autoevaluación de estudiantes RNAO (documental- 
práctico) ****
Evaluación de profesores RNAO (documental- 
práctico) ****
5HFRPHQGDFLyQ Para apoyar la continuidad 
de los cuidados al paciente dentro y entre 
LQVWLWXFLRQHVWRGRVORVSDFLHQWHVFRQXQ
dispositivo de acceso vascular y sus cuidadores 
necesitan disponer de información completa sobre 
HOGLVSRVLWLYRTXHGHEHLQFOXLUFRPRPtQLPR
(IV):
• Detalles del tratamiento
• 7LSRGHGLVSRVLWLYRGHDFFHVRYDVFXODU
LQFOX\HQGRHOQ~PHURGHOOXPHQ
• Fecha de inserción
• /RFDOL]DFLyQGHODSXQWDSDUDWRGRVORV
dispositivos de acceso vascular central
• Sistema en uso



















Indicador de proceso 













Hendrik Adrián Baracaldo Campo
Doi: https://doi.org/10. 9375/01237047.3601          Vol 23(1):72-84, abril – julio 2020
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'LVFXVLyQ
El proceso de implementación de la BPG en valoración y 
selección de dispositivos de acceso vascular de la RNAO 
en el programa de Enfermería UNAB presenta sinergias 
fundamentales con otros procesos de implementación 
 6LQ HPEDUJR HO SUHVHQWH HVWXGLR EULQGD XQ
proceso riguroso con resultados descriptivos basados en 
PHGLFLRQHVTXHSHUPLWHQSUR\HFWDUXQFRPSRUWDPLHQWR
REMHWLYR GH OD 3%( HQ OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD (Q




también la capacidad de fundamentar procesos del 
VHFWRUHGXFDWLYRHLQYHVWLJDWLYR
Tener disponibles las recomendaciones BPG no lleva 
QHFHVDULDPHQWHDODDSOLFDFLyQGHOD3%(3DUDTXHOD
HYLGHQFLD VH DSOLTXH VHGHEHQDVXPLU FDPELRVHQ ODV
FRQGXFWDV\SDUDTXHODXWLOL]DFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
SHUVLVWDORVFDPELRVHQODVFRQGXFWDVVHGHEHQPDQWHQHU
HQ HVWDGRGLQiPLFR 'HHVWD IRUPD ORVSURFHVRV
de implementación y sostenimiento de la evidencia 




En el desarrollo de este estudio no se experimentaron 
OLPLWDFLRQHV1RREVWDQWHHQODHWDSDGHFRQ¿JXUDFLyQ
%3*VHLGHQWL¿FDODIDOWDGHHVWXGLRVSUHYLRVVREUHHO
planteamiento de indicadores de proceso y resultado del 
\SDUDHODSUHQGL]DMHUHODFLRQDGRVFRQOD3%(
Conclusiones
Ante el surgimiento de tendencias en prácticas de 
OD VDOXG \ HO FXLGDGR KXPDQR OD 3%( VH UHFRQRFH
como un eje actualizado en el proceso de formación 
GHSURIHVLRQDOHVGH OD VDOXG\ HQHVSHFLDO HQHO iUHD
GHHQIHUPHUtD,JXDOPHQWHSHUPLWHODDFWXDOL]DFLyQGH
contenidos curriculares acordes a las necesidades del 
HMHUFLFLRHQIHUPHUR\HOHQWRUQR
El desarrollo del estudio en la implementación de la 
BPG en los contenidos curriculares del programa de 
Enfermería UNAB a través del uso de herramientas 
GH DQiOLVLV HVWUXFWXUDO SHUPLWLy DERUGDU FRQFHSWRV \





alternativas y recursos orientados a fortalecer redes de 
FRQRFLPLHQWRDQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
El levantamiento del Panorama Competitivo se 
reconoce como un método de evaluación integrado y 
PXOWLGLPHQVLRQDOGH IDFWRUHV LQWHUQRV\ H[WHUQRVTXH
enmarcados desde la rigurosidad y la experiencia 
SURIHVLRQDOD\XGDQDOSURFHVRHQ OD WRPDGH WRPDGH
decisiones y el fomento de una cultura organizacional 
GHFDOLGDGHLQQRYDFLyQDFDGpPLFD
'H LJXDO PDQHUD UDWL¿FDU HO FRPSURPLVR GHO
programa de Enfermería UNAB en la puesta en 
PDUFKD GH OD 3%( D WUDYpV GH OD FRQVROLGDFLyQ GH
FRQYHQLRV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV TXH SHUPLWDQ
la transferencia de conocimiento y experiencias en 













GH SUiFWLFD DYDQ]DGD \ SUiFWLFD EDVDGD HQ HYLGHQFLDV
8QD RSRUWXQLGDG SDUD HO FDPELR (QIHUPHUtD &OtQLFD
'RLMHQIFOH




DQG VXVWDLQDELOLW\ RI KHDOWK DQG FDUH WHFKQRORJLHV
-RXUQDORIPHGLFDO,QWHUQHWUHVHDUFK
 %ODQFR0DYLOODUG,%HQQDVDU9HQ\0'H3HGUR*y-
PH] -( 0R\D6XDUH]$% 3DUUD*DUFLD * 5RGUt-
JXH]&DOHUR0ÈHWDO ,PSOHPHQWDWLRQRIDNQRZO-
edge mobilization model to prevent peripheral venous 
catheter-related adverse events: PREBACP study a 
PXOWLFHQWHUFOXVWHUUDQGRPL]HGWULDOSURWRFRO,PSOH-
PHQWDWLRQ6FLHQFH
 5HJLVWHUHG 1XUVHV¶$VVRFLDWLRQ RI 2QWDULR$VVHVV-
PHQWDQG'HYLFH6HOHFWLRQIRU9DVFXODU$FFHVV
7RURQWR&DQDGD5HJLVWHUHG1XUVHV¶$VVRFLDWLRQRI
Hendrik Adrián Baracaldo Campo
Doi: https://doi.org/10.29375/01237047.3601          Vol 23(1):72-84, abril – julio 2020
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 /HYLQ 5) ,QWHJUDWLQJ HYLGHQFHEDVHG SUDFWLFH ZLWK
educational theory in clinical practice for nurse practi-
WLRQHUVEULGJLQJWKHWKHRU\SUDFWLFHJDS5HVHDUFKDQG
WKHRU\IRUQXUVLQJSUDFWLFH
 *ULQVSXQ ' 	 %DMQRN , 7UDQVIRUPLQJ QXUVLQJ
through knowledge: Best practices for guideline de-




mentación de buenas prácticas en enfermería: Pro-
JUDPD %362 FRPR KHUUDPLHQWD SULQFLSDO 5HYLVWD
0pGLFD &OtQLFD /DV &RQGHV 
KWWSVGRLRUJMUPFOF
 $VRFLDFLyQ GH(TXLSRV GH7HUDSLD ,QWUDYHQRVD$F-
tualización de Conocimientos en Terapia Intravenosa 
>,QWHUQHW@,'(5&XUVRV>&RQVXOWDGRHOPD\R
@ 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZY\JRQHVZSFRQ-
WHQWXSORDGVVLWHVWHUDSLDBLQWUDYHQRVDSGI
 +HUQiQGH] +HUQiQGH] / (YDOXDFLyQ GH OD FDO-
idad de las guías de práctica clínica sobre el cuida-
do y prevención de complicaciones de los dis-
SRVLWLYRV YDVFXODUHV (QH >,QWHUQHW@ >FLWD-







Recommendations and reports: Morbidity and mor-
WDOLW\ ZHHNO\ UHSRUW 5HFRPPHQGDWLRQV DQG UHSRUWV
55
 6DEUL$6]DODV-+ROPHV.6/DELE/0XVVLYDQG7
Failed attempts and improvement strategies in periph-
HUDO LQWUDYHQRXV FDWKHWHUL]DWLRQ%LRPHG0DWHU(QJ

 0LQLVWHULR GH 6DQLGDG 6HUYLFLRV 6RFLDO H ,JXDOGDG










red spectroscopy using a standard mobile device and 
its clinical application in the real-time visualization of 
SHULSKHUDOYHLQV%0&PHGLFDOLQIRUPDWLFVDQGGHFL-
VLRQPDNLQJ
 3DOXPER 5 (O ODGR EULOODQWH \ HO ODGR RVFXUR GHO
empoderamiento del paciente: co-creación y co-de-
strucción de valor en el entorno de atención médica: 
6SULQJHU
 &DEDOOHUR0&& 6iQFKH]0RUDJR 6* GHO5tR17
0DUWtQ-&-LPpQH]%&$FWXDOL]DFLyQHQIHUPHUDHQ
DFFHVRVYDVFXODUHV\WHUDSLDLQWUDYHQRVD$VRFLDFLyQ
GH (QIHUPHUtD GH (TXLSRV GH 7HUDSLD ,QWUDYHQRVD
0DGULG'LIXVLyQ$YDQFHVGH(QIHUPHUtD
 $JUHHPHQW %HVW 3UDFWLFH 6SRWOLJKW 2UJDQL]DWLRQV
3URJUDPDGH(QIHUPHUtD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
%XFDUDPDQJD





 5HJLVWHUHG 1XUVHV¶ $VVRFLDWLRQ RI 2QWDULR +HUUD-
PLHQWDGHLPSODQWDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDV*XtDGH
%XHQDV 3UiFWLFDV QG HG 7RURQWR &DQDGi 5HJLV-
WHUHG1XUVHV$VVRFLDWLRQRI2QWDULR'LVSRQLEOH
en: KWWSUQDRFDVLWHVUQDRFD¿OHV7RRONLWBHQSGI
 5LYHUD +$ &XDQWL¿FDFLyQ GH ODV QXHYDV RSRUWXQL-
dades de mercado a través de un Panorama Competi-
WLYRWULGLPHQVLRQDO>HQOtQHD@ÈUHDGHLQYHVWLJDFLyQ
Teoría de la administración y Teoría de la organi-
zación en el marco XXII Congreso Internacional de 





6XiUH]( ¢&yPRPHGLU HO LPSDFWR GH ODV SROtWLFDV
GH FLHQFLD \ WHFQRORJtD"5HYLVWD ,EHURDPHULFDQD GH
&LHQFLD7HFQRORJtD\6RFLHGDG&76
 *X]PiQ9iVTXH]$0DODYHU5RMDV015LYHUD5R-









ticas clínicas elaboradas por Registered Nurses As-





&ULDGR 0RUDOHV 0/ ,PSOHPHQWDFLyQ GH OD JXtD
GHYDORUDFLyQ\PDQHMRGHOGRORUGHOD5HJLVWHUHG
Nurses’ Association of Ontario (RNAO) en el pro-














I plementación curricular de las prácticas clínicas de enfermería en la valoración y selección de dispositivos de acceso vascular, de la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO)
